









Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat hari ini memerlukan para pustakawan dan pengurus maklumat untuk 
melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam membuat transformasi ke arah inovasi dan kreativiti bagi 
memantapkan sistem penyampaian sesebuah perpustakaan atau pusat maklumat. Atas kesedaran akan kepentingan ini, 
Pusat Khidmat Maklumat Akademik UNlMAS mengambil inisiatif untuk menganjur ~ar Kepu8 11 
dengan tema Inovasi Kepustakawanan Ke Arah Kecemerlangan Kesarjanaan. \,iOmp lJIelJt 
from • 
• Membincang dan memikirkan peranan pustakawan 
percambahan idea dan ilmu baru. 
arah anjakan paradigma 
• Menggalakkan perkongsian maklumat yang pintar dan Iestari di kalangan institusi berkaitan dalam mEIlDlpeldullllitan 
perpustakaanlpusat maklumat. 
• Menjadi wadah bagi pustakawan dan pengurus maklumat dalam mereali a ikan pemba 
hayat dan khidmat serta sumbangan perpustakaan kepada masyarakatlkomuniti. 
Bismillahirrahmanirrahim 
Pusat Khldmat Maklumat Akademik 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
Asllalynualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera. 
Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan rahmatNya maka kita diberi kesejahteraan dan kedamaian 
untuk terus bergerak bagi mengisi ruang dan peluang dalam kehidupan ini . Setiap langkah diatur dengan aktviti dan 
program yang bermanfaat untuk kebaikan sejagat. inilah yang saya harapkan terutama dalam menggerakkan program 
keilmuan bagi kecemeriangan kesarjanaan. 
Dikesempatan ini saya ingm mengucapkan sclamat datang kepada semua peserta Seminar Kepustakawanan 2011 : Inovasi 
Kepustakawanan ke Arnh Kecemerlangan Kesarjanaan. UNlMAS sentiasa menyokong usaha Pusat Khidmat Maklumat 
Akademik. (PKMA) dalam penganjuran seminar sebegini. Syabas dan tahniah kepada PKMA di atas penganjuran julung 
kalinya ini. Semoga usaha ini akan membuahkan hasil yang memberansangkan dan mencapai objektifyang diharapkan. 
H,!-ri ini perpustakaan bukan sahaja sebuah gedung ilmu tetapi sebagai penggerak dan pemacu keilmuan. 
bergerak sebagai sebuah pusat maklumat sehenti yang terus relevan dan kekal di persada ilmu, kegiatan keiW~1J!e 
haruslah ditingkatkan bagi menghasilkan perkongsian pintar yang lestari dengan keperluan semasa. Malah ini allan mewl\iudku OIllIllll,..,IPCIV&Sl 
kreativiti dalam persekitaran kerja bagi memacu produktiviti dan kualiti perkhidmatan dan kemudahan )'8111 clitawarll:aa aIU ••,.rcqllDiisalii 
atau jabatan khususnya perpustakaan dan pusat maklumat. 
Akhir kata, inovasi dan kreativiti yang mantap mampu memacu kecemerlangan kesarjanaan iaitv daDl.U~RlID~ 
Selain itu juga adalah diharapkan seminar ini akan terus diadakan bagi meningkatkau bubD -1IIIi.....l:1li 
kepentingan bersama demi agama, bangsa dan negara. Bang .. bel'lll8ldWDat baDpa c:e1lllll'laDc. .M.!l!lJ1 
Sekian. 
YBhg Prof Datuk Dr Khairuddin Ab Hamid 
Selamat Sejahtera & Salam lMaiaysia 
Bagi pihak Jawatankuass penganjur, saya merakamkan setinggi·tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada 
YBhg Prof Datuk Dr Khairuddin Ah Hamid, Naib Canselor, Universiti Malaysia Sarawak yang sudi hadir merasmikan 
seminar ini. 
Bertemakan "Inovasi Kepustakawanan Ke Arah Kecemerlangan Kesarjanaan", seminar ini diharap dapat menjadi sstu 
medan penyebaran dan perkongsian terhadap percambahan idea, pertukaran pendapat dan perkongsian maklumat dalam 
kalangan pustakawan dan pengurus maklumat ke arah menawarkan perkhidmatan yang Iebih berkesan kepada 
pengguna. 
Pustakawan sebagai profesionaI makIumat harus bertindak sebagai agen pembaharuan khususnya dalam membawa 
transformasi ke arah inovasi dan kreativiti bagi memantapkan sistem penyampaian sesebuah perpustakaan. Pustakawan 
juga harus bergerak seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dalam menyebarluaskan makIumat yang 
boleh membawa kepada kecemeriangan kesarjanaan. 
Diharap dengan sumbangan dan penglibatan dari semua pihak terutamanya para pembentang kertas kerja dan peserta, akan mew. an satu 
Iembaran baru dalam pembangunan bidang kepustakawanan. 
Sebagai penutup kata, saya ingin menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat secara ~ ." 
memastikan seminar ini berjalan dengan Iancar. Saya juga mengharapkan agar seminar ini dapet 
kerjasama yang erat dalam kalangan peserta dan institusi. 
Sekian, terima kasih. 
Margaret Simeng 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera. 
Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan izinNya, kita dapat menganjurkan Seminar 
Kepustakawanan 2011: Inovasi Kepustakawanan Ke Arah Kecemerlangan Kesarjanaan, yang julung kali diadakan. 
Terlebih dahulu, bagi pihak Jawatankuasa Penganjur, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalu·alukan 
kedatangan para peserta yang hadir ke Seminar Kepustakawanan 2011 pad a hari ini. 
Perpustakaan seperti yang kita sedia maklum adalah syurga ilmu dan para pustakawan harus sentiasa memikirkan dan 
meneroka eara-eara untuk meningkatkan keberkesanan perkhidmatan dan kemudahan demi menyokong keeemeriangan 
kesarjanaan sesebuah universiti. Perubahan peranan pustakawan sebagai pengurus maklumat dan ilmu pengetahuan 
menekankan keperiuan untuk sentiasa mengemaskini atau memperoleh kemahiran dan pengetahuan baru untuk kekal 
relevan kepada persekitaran perpustakaan hari ini. Perpustakaan mungkin perlu untuk menyusun semula fungsi-fungsi 
mereka, meluaskan peranan mereka dan tanggungjawab untuk menyumbang dengan berkesan bagi mempastikan 
keperluan pengguna tercapai . Oleh itu, usaha gigih diperiukan untuk memastikan pencapaian komitmen tersebut_ 
Arijakan paradigma dengan pendekatan baru yang lebih proaktif dan inovatif pasti menjurus ke arah kecemerlangan 
kesarjanaan. 
Akhir sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat daIam men,j118kaD 
khususnya kepada semua ahli jawatankuasa pelaksana, pihak penaja serta pengurusan UNIMAS. 
Semoga seminar ini menjadi medan terbaik untuk perkongsian maklumat yang dapat mencetu8 ke uaIa "~""'I!IM!lllJtOl..mi..1I. 






10.30 pagi-Il.lO pagi 
II. 10 pagi-II.40 pagi 
11.40 pagi- 12.10 petang 
12.10 petang-12.30 petang 
Pendaftaran Peserta 
Ketibaan Jemputan 
Ketibaan Naib Canselor UNlMAS 
Ucapan Aluan Ketua Pustakawan UNIMAS 
Ucapan Perasmian Naib Canselor UN1MAS 




Pembangunan Kepimpinan Dan Strategik Pengurusan Di Perpustakaan 
Siti Rodziah Othman. Timbalan Ketua Pengarah 
Perpustakaan Negara Malaysia 
Sesi I . Tadbir Urus 
Pengerusi 
Faridah bt. Hj. Md. Amin 

Universiti Teknikal Malaysia 

Kepimpinan Pustakawan Universiti Dalam Pe:rkludm8Italll.JI~" 
Pembentan, 
Kamariah Nor Mohd. Deaa, Ketua Pustakawu 
Perpustaban Sultanah Zanariah, UniWIIIiU 
Q&A 
Pusat Khidmat Maklumat Akademlk 
~ g _U;~~~~~~~ALAYSIASARAWAK ~2011 

12.30 petang-2.00 petang 
02.00 petang---{)3.00 petang 
03.00 petang---{j3.30 petang 
03.30 petang---{)4.00 petang 




Sesi 2- Penyelidikan ICT Dan Inovasi Aolikasi ICT 
Pengerusi 
Kamariah Nor Mohd. Desa. Ketua Pustakawan 

Universiti Teknologi Malaysia 

u-Pustaka : Inovasi Perpustakaan Masyarakat Berilmu Pengetahuan 
Pembentang 
Nafisah Ahmad. Pengarah Perkhidmatan PERDANA 
Perpustakaan Negara Malaysia 
Inovasi. Kreativiti Dan Perpustakaan : Peluang Dan Cabaran 
Pembentang 
Japri Bujang Masli. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif 
Bronny Lawrence Nawe. Pustakawan 
Pustaka Negeri Sarawak 
Q&A 
Minum Petang 
Majlis Makan Malam 
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08.00 pagi-{)S.30 pagi 
OS.30 pagi-{)9.00 pagi 
09.00 pagi-{)9.30 pagi 
09.30 pagi- lO.OO pagi 
10.00 pagi- lO.20 pagi 
Sesi 3 . Pengurusan llmu Maklumat Dan Rekod 
Pengerusi 
Tuan Haji Ruslan Che Pee, Ketua Pustakawan 
Perpustakaan Universiti Malaysia Pahang 
Pertambahan Koleksi Dan Pengurusan Ruang Secara Berkesan; Pengalaman 
Perpustakaan UKM 
Pembentang 
Rohaya Umar, Ketua Perpustakaan Dr. Abdul Latiff 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
Khazanah Wariaan Tempatan Di Perpustakaan Hamzah Sendut, Universiti Sains 
Malaysia: Koleksi Kaum Peranakan Asia Tenggara 
Pembentang 
Radia Banu Jan Mohamad, Penolong Pustakawan Kanan 
Universiti Sains Malaysia 
Preservation Of TIle National Treasures 
Pembentang 
Sabariah Abdul Samad, Pensyarah 
Universiti Teknologi MARA 
Implemelltation Of The ltlstitutional Repository System In HUII:~~~.." . 
Challenges 
Pembentang 
Sarifah Abdullah, Timbalan Ketua PustakawlUl_""!!I!l!'i>..II_ 
Universiti lalam Antarabangaa Malaysia 
Q&A 
10.20 pagi-1O.50 pagi 
10.50 pagi-l1.50 pagi 
11.50 pagi-12.20 petang 
12.20 petang-12.50 petang 
12.50 petang-1.00 petang 




Sesj 4 - Perkhidmatan Perpustakaan 
Pengerusi 
Japri Bujang Masli, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif 

Pustaka Negeri Sarawak 

Budaya Ilmu, Perkhidmatan Perpustakaan Dan Cabaran Perpustakaan Di Era IT 
Pembentang 
Faridah Hj. Md. Amin, Ketua Pustakawan 
Universiti Teknikal Malaysia 
Bu.siness Improvement Process In TI/J! Library 1i-ansformation Agenda : TIre 
Experience OflIrformation Resource Centre (IRq. Universiti Tekn%gi PETRONAS 
Pembentang 
Sharifah Fahimah Binti Saiyed Yeop, Eksekutif Kanan 
Universiti Teknologi PETRONAS 
Q&A 
Rumusan Dan Penutupan 
Makan Tengahari 
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Tel: 603 26871904 
Faks: 603 2694 2490 
Ernel: 
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N afisah Ahmad Japri Bujang Masli 
Pengarah Perkhidmatan Pernangku Ketua 
PERDANA Pegawai Eksekutif 
Perpustakaan Negara Pustaka Negeri 
Malaysia Sanwak 
Tel: 603 26871700 
Samb.I862 






Dr. Abdul Latiff 





Tel: 603 269277331 
92897475 
Faks: 603 89256067 
Emel: roha@ukm.my 






Universiti Sains Malaysia 

Tel: 604 653 3710 
Faks: 604 6571526 
Ernel: 
radia l2anll@lI§w wy 
Sarifah Abdullah 









Tel: 603 61964823 
Faks: 603 61964855 
Ernel: 
IIldfllEliillllLldlllll! 








Tel: 606 3316800 





Pengangkutan & Pengina­ MacFariaine G.J Dibuad 
pan lKecemasan & Mohd Khairol Hafiz Sanawi 
Keselamatan 
Teknikal Gloria Jennis Tan 
Tarry Lester 
Romi Mohd Tuah Seman 
Jawatankuasa Jamuan & Sri MIIIliarty John 
MakanMalam Siti Raftidah Tekat 
Penaung 
Penasihat 
YBhg Prof Datuk Dr Khairuddin Ab 
Hamid 
Margaret Simeng 
Penp rusi Karina Ibrahim 







Kerja Seminar & 
Pelaporan 
Zainun Mat Nor 
Huzaimah Abd Rani 
Hejilda Hendrick 
Jawatankuasa 
Pengisian Program & 
Norazlina Abd Rahman 
Aziz Tuah 
Jawatankuasa 




Siti Nurliyana bt. Sariee 
Abdul Rahman b. Hj . Mohd 
Hussain 
Mardiah bt. Tayan 
Urusetia 	 Habibah Matadi 
Shafinaz Mohd Dahan 
Zaidon Sdee 
Penprusan MajUs 
Wan Abdul Rahman Wan Bujang 
---
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No. 12, Jalan Pemberita U1I49 

Temasya Industrial Park 

Glenmarie Seksyen U 1 

40150 Shah Alam 





Tel : +603 5569-1379 
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2nd Floor, Lot 2669, 

Twin Tower Centre 

2~ Mile Rock Road 





Tel: +608 22467091 257245 







No. 12, Jalan Pemberita U1/49 

Temasya Industrial Park 

Glenmarie Seksyen VI 

40150 Shah Alam 





Lot 1115, Jalan Utama 
Tanah Puteh 
P.O 	 1653,93916, 
Sarawak 
· Unit Pembangunan Modal Insan, UNIMAS 
Unit Komunikasi Korporat, UNIMAS 
IPTA dan IPTS yang terlibat 
Ahli Jawatankuasa Seminar Kepustakawanan 2011 
PC Connect Sales & Services Sdn. Bhd. 
Emerald Group Publishing Limited 
Access Dunia Sdn. Bhd. 
Apex Knowledge Sdn. Bhd. 
Lembaga Lada Malaysia 
Pusat Khidmat Maklumat Akademik 





Tercipta/ah suatu sejarah 
Wujudmu di persada Negara 
Oi bumi Kenya/ang bertuah 
Kebanggaan nusa dan bangsa 
Berinovasi dan berwawasan 
Beri/mu berpandangan jau h 
/ni/ah hasrat dan harapan 
Kami/ah pendukung warisa n 
Teguh terunggu/ namamu 
UN/MASku yang gemilang 
Oengan penuh keikh/asan 
Kami wargamu di sini 
Berbangga.. . 
Berbudaya, bersifat sezaman 
Bersatu hati mencurah bakti 
Jasamu tiada bandingan 
Kau disanjung dan dihormati 
Wajahmu takkan kami /upakan 
Sentiasa terpahat di ingatan 
Menjadi /ipatan sejarah 
Segar mekar da/am kenanga n 
Teguh terunggu/ namamu 
UN/MASku yang gemilang 
Oengan penuh keikh/asan 
Kami wargamu di sini 
Berbangga ... 
Pusat Khldmat Maklumat Akademik 





Terciptalah suatu sejarah 
Wujudmu di persada Negara 
Oi bumi Kenyalang bertuah 
Kebanggaan nusa dan bangsa 
Berinovasi dan berwawasan 
Berilmu berpandangan jau h 
Inilah hasrat dan harapan 
Kamilah pendukung warisa n 
Teguh terunggul namamu 
UNIMASku yang gemilang 
Oengan penuh keikhlasan 
Kami wargamu di sini 
Berbangga... 
Berbudaya, bersifat sezaman 
Bersatu hati mencurah bakti 
Jasamu tiada bandingan 
Kau disanjung dan dihormati 
Wajahmu takkan kami lupakan 
Sentiasa terpahat di ingatan 
Menjadi lipatan sejarah 
Segar mekar dalam kenanga n 
Teguh terunggul namamu 
UNIMASku yang gemilang 
Oengan penuh keikhlasan 
Kami wargamu di sini 
Berbangga ... 

